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ПЕРЕДМОВА 
 
Отримання знань з питань охорони здоров’я є важливим питанням сьогодення. 
Актуальність валеологічної освіти та виховання на сучасному етапі зумовлена різким 
погіршенням показників здоров’я нації і особливо підростаючого покоління, поширенням 
проявів девіантної поведінки серед підлітків та молоді. Вирішення цієї проблеми 
неможливо без всебічного вивчення основ здорового способу життя. Одним із шляхів 
реалізації цього завдання є використання в навчально – виховному процесі додаткової 
інформації з питань збереження і зміцнення здоров’я. 
Широке застосування додаткового матеріалу допоможе кращому засвоєнню, 
підвищенню рівня валеологічних знань студентів, глибшому осмисленню проблем, 
пов’язаних з питаннями охорони здоров’я. Цікава інформація сприятиме поповненню, 
розширенню, закріпленню теоретичного матеріалу про найважливіші проблеми здорового 
способу життя, формуванню у студентів валеологічного світогляду, мотивації до 
збереження та зміцнення здоров’я, вихованню культури здоров’я, свідомого і дбайливого 
ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих. 
Додаткові відомості мають інформаційне та емоційне збагачення сприйняття, 
мислення і почуттів студентів за рахунок використання цікавого матеріалу, що дає 
можливість різнобічно пізнати певну проблему з питань збереження та зміцнення 
здоров’я. Використання в навчальному процесі додаткового матеріалу з основ здоров’я 
робить його більш цікавим, живим, допомагає появі у молоді інтересу до питань охорони 
здоров’я та активізації пізнавальної діяльності студентів. 
Надбання додаткових знань про формування, збереження та зміцнення здоров’я є 
важливою умовою професійної підготовки майбутнього вчителя до валеологічної 
діяльності. 
 
